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Serdecznie wszystkich zaprasza-
my do udziału w organizowanych
przez nasz Zespół VI Warsztatach
Kardiologii Interwencyjnej. Tym ra-
zem odbędą się one w Warszawie,
w dniach 21–23 marca 2002 roku.
Nasze Warsztaty są skierowane
do środowiska polskich kardiolo-
gów inwazyjnych, a ich podstawo-
wym celem jest przedstawienie do-
stępnych obecnie technik kardiolo-
gii inwazyjnej oraz związanych
z nimi problemów. W planowanych
wykładach szczególny nacisk będzie
położony na potencjalne powikła-
nia wynikające z ich użycia.
Zbliżające się Warsztaty zapla-
nowano na trzy dni. Dzień pierw-
szy poświęcony będzie technikom
używanym w diagnostyce choroby
niedokrwiennej serca, natomiast
dwa następne przezskórnym zabie-
gom interwencyjnym.
W trakcie naszych Warsztatów
planujemy telewizyjne przekazy
„na żywo” z pracowni kardioangio-
graficznych, wykłady, a także dys-
kusje „okrągłego stołu” prowadzo-
ne z udziałem wybitnych polskich
specjalistów z dziedziny kardiolo-
gii, radiologii oraz kardiochirurgii.
Ponadto zapewniamy prezentację
bogatej oferty firm sprzętowych
działających w Polsce. Jesteśmy
przekonani, że proponowana
przez nas formuła oraz obecność
w pracowni kardioangiograficznej
grona najbardziej doświadczonych
polskich kardiologów interwencyj-
nych pozwolą na pełną realizację
zamierzonych celów, przyczyniając
się w efekcie do dalszego rozwoju
kardiologii inwazyjnej w Polsce.
Jak zawsze, spotkanie członków
naszej Sekcji stwarza możliwość
wymiany doświadczeń praktycz-
nych, a wspomniane spotkania to-
warzyskie pogłębią integrację na-
szego środowiska. Tradycyjnie już,
pod koniec każdego dnia Warszta-
tów, po owocnych obradach, planu-
jemy spotkania towarzyskie, w cza-
sie których będzie można podtrzy-
mać stare oraz nawiązać nowe przy-
jaźnie i znajomości. Drugiego dnia
Warsztatów odbędzie się zebranie
informacyjne członków Sekcji Kar-
diologii Inwazyjnej Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego.
Niestety, twarde reguły ekonomii
zmuszają nas do utrzymania opłaty
rejestracyjnej. Wynosi ona, podobnie
jak w roku ubiegłym, 150 zł. Opłaty
należy kierować na konto CSK
MSWiA (BSK S.A. O/Warszawa Nr
10501041–2209493341, z dopi-
skiem „dla Komitetu Organizacyj-
nego VI Warsztatów Kardiologii
Interwencyjnej”).
W celu rejestracji należy ode-
słać do nas (faks: (022) 485–41–
–30 lub na adres internetowy: kar-
diologia.inwazyjna@cskmswia.pl)
załączony kwestionariusz zgłosze-
niowy.
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PROGRAM RAMOWY
VI WARSZTATÓW KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
WARSZAWA, 21–23 MARCA 2002 ROKU
Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca
Przydatność klasycznych metod diagnostyki nieinwazyjnej
Tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny
— naukowe zabawki czy kliniczna praktyka?
Angiografia — czy nadal „złoty standard” oceny tętnic wieńcowych?
Dyskusja „okrągłego stołu”: Jak należy diagnozować chorych
z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca?
Metody geometrycznej oceny zwężeń wieńcowych (QCA, ICUS)
Czynnościowe metody oceny zwężenia wieńcowego
Dyskusja „okrągłego stołu”: Kiedy i jak kwalifikować chorych
ze zwężeniami pośrednimi do ad hoc angioplastyki?
Przezskórne zabiegi interwencyjne (1)
Walwuloplastyka mitralna oraz przezskórne zamykanie ubytków
wewnątrzsercowych — miejsce i rola w XXI wieku
Optymalna angioplastyka wieńcowa
— czy jest możliwa w każdym przypadku?
Stenty pokrywane lekami — dotychczasowe wyniki kliniczne
Dyskusja „okrągłego stołu”: Czy są przeciwwskazania
do użycia stentów wieńcowych?
Brachyterapia wieńcowa — miejsce w leczeniu restenozy
Dyskusja „okrągłego stołu”: Jak walczyć z restenozą wieńcową?
Przezskórne zabiegi interwencyjne (2)
Środki kontrastowe — zasady doboru
do procedur kardiologii inwazyjnej
Farmakoterapia u chorych poddawanych zabiegom
przezskórnej angioplastyki
Ocena stopnia ryzyka angioplastyki wieńcowej
Metody wspomagania angioplastyki wieńcowej
Powikłania angioplastyki wieńcowej
— prewencja oraz leczenie
